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Acuerdo de creacion de una 
Comunidad de Estados 
lndependientes 
Nosotros las Repúblicas de Bielorusia, la 
Federación Rusa (RSFSR) y Ucrania como 
Estados fundadores de la URSS, firmantes 
del Tratado de Unión de 1922, en 10 sucesivo 
denominadas Altas Partes Contratantes, 
constatamos que la URSS, como sujeto de 
derecho internacional y realidad geopolíti- 
ca, deja de existir. 
Basandonos en la cercania histórica de 
nuestros pueblos y en las relaciones que se 
han formado entre ellos, teniendo en cuenta 
10s tratados bilaterales concluidos entre las 
Altas Partes Contratantes, 
Deseando construir un estado democrati- 
co y de derecho, 
Aspirando a desarrollar sus relaciones 
mutuas sobre la base del reconocimiento y 
respeto mutuos de la soberanía estatal, el de- 
recho inalienable a la autodeterminación, 
10s principios de igualdad de derechos, no 
ingerencia en 10s asuntos internos, la renun- 
cia al uso de la fuerza y a las presiones eco- 
nómicas y de otro tipo, la solución de con- 
troversias por medios pacíficos y otros 
principios universalmente reconocidos de 
derecho internacional, 
Teniendo en cuenta que el futuro desarro- 
110 y fortalecimiento de relaciones de amis- 
tad, buena vecindad y cooperación mutua- 
mente beneficiosa entre nuestros Estados 
responde a 10s mas importantes intereses 
nacionales de sus pueblos y sirve a la causa 
de la paz y de la seguridad, 
Reafirmando nuestro compromiso con 
10s fines y principios de la Carta de Naciones 
Unidas, el Acta Final de Helsinki y otros do- 
cumentos de la Conferencia sobre Seguri- 
dad y Cooperación en Europa, 
Comprometiendose a observar las normas 
internacionales universalmente aceptadas 
de derechos humanos y de 10s pueblos. 
Hemos acordado 10 siguiente: 
Las Altas Partes Contratantes forman una 
Comunidad de Estados Independientes. 
Articulo segundo 
Las Altas Partes Contratantes garantizan a 
sus ciudadanos, independientemente de su 
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nacionalidad u otras diferencias, 10s mismos Articulo sexto 
derechos y libertades. Cada una de las Altas 
Partes Contratantes garantiza a 10s ciudada- 
nos de las otras partes, así como a las perso- 
nas sin ciudadania que residan en su territo- 
rio, independientemente de su pertenencia 
nacional u otras diferencias, 10s derechos y 
libertades civiles, políticos, sociales, econó- 
micos y culturales, de acuerdo con las nor- 
mas internacionales de derechos humanos 
universalmente reconocidos. 
Articulo tercero 
Las Altas Partes Contratantes, deseando 
asegurar la expresión, conservación y desa- 
rrollo de las tradiciones etnicas, culturales, 
lingüisticas y religiosas de las minorías etni- 
cas que viven en sus territorios y de las re- 
giones etnocuiturales existentes, se compro- 
meten a su protección. 
Las Altas Partes Contratantes desarrolla- 
ran una cooperación mutuamente benefi- 
ciosa y en pie de igualdad en las esferas polí- 
tica, económica, cultural, educativa, sanita- 
ria, de defensa del medio ambiente, científi- 
ca, comercial, humanitaria y otras, asi como 
actuaran conjuntamente en un amplio inter- 
cambio informativo y observaran de buena 
fe las obligaciones mutuas. 
Las Partes consideran indispensable con- 
cluir acuerdos de cooperación en 10s ambi- 
tos mencionados. 
Articulo quinto 
Las Altas Partes Contratantes reconocen y 
respetan su integridad territorial y la invia- 
labilidad de las fronteras existentes en el 
marco de la Comunidad. 
Las Partes garantizan al caracter abierto 
de las fronteras, la libertad de circulación de 
10s ciudadanos y el libre intercambio infor- 
mativo en el marco de la Comunidad. 
Los Estados miembros de la Comunidad 
colaboraran para asegurar la paz y la seguri- 
dad internacionales, y para tomar medidas 
eficaces para limitar 10s gastos militares y 
10s arsenales belicos. Se orientaran hacia la 
liquidación de todos 10s tipos de armamento 
nuclear y al logro de un desarme universal y 
total bajo estricto control internacional. 
Las Partes respetaran las aspiraciones mu- 
tuas para adquirir el estatuts de zona libre de 
armamento nuclear y de estado neutral. 
Los Estados miembros de la Comunidad 
conservaran y apoyaran un espacio militar y 
estrategico común, bajo un mando unido, 
incluido el control unificado del armamen- 
to nuclear. La realización del control men- 
cionado se regulara por un convenio inde- 
pendiente. 
Las Partes tambien garantizaran las condi- 
ciones necesarias para el despliegue, abaste- 
cimiento material y social de las fuerzsa ar- 
madas estrategicas. Las partes se compro- 
meteran a llevar a cabo una política acorda- 
da en las esferas de Seguridad Social y pres- 
taciones por jubilación de 10s militares y sus 
familias. 
Articulo stptirizo 
Las Altas Partes Contratantes reconocen 
que la esfera de sus actividades conjuntas 
realizadas sobre la base de igualdad de dere- 
chos y a través de las instituciones de coordi- 
nación general de la comunidad incluye: 
- Coordinación de la política exterior. 
- Cooperación en la formación y desarro- 
Ilo del espacio económico común, merca- 
dos europeo y euro-asiatico, en la esfera de 
la política aduanera. 
- Colaboración en el desarrollo de 10s sis- 
temas de transporte y comunicación. 
- Cooperación en la esfera de protección 
del medio ambiente, participación en la for- 
mación de un sistema Único de seguridad 
ecológica internacional. 
- Cuestiones de la política de migración. 
- Lucha contra la delincuencia organiza- 
da . 
Las Partes tienen plena conciencia de que Las Altas Partes Contratantes garantizaran 
la catastrofe de Chernobyl afecto a todo el el cumplimiento de las obligaciones inter- 
planeta y se comprometen a unir y coordi- nacionales que para ellas se deriven de 10s 
nar sus esfuerzos para minimizar y liquidar convenios v acuerdos de la antigua Unión 
las consecuencias de dicha catastrofe. Sovietica. 
Todas las controversias respecto a la inter- El presente Convenio no afectara a las 
pretación y aplicación de las normas del obligaciones de las Altas Partes Contratantcs 
presente convenio se solucionaran por me- con terceros Estados. 
dio de negociaciones entre 10s organismos El presente Convenio esta abicrto a todos 
correspondientes y en caso de necesidad a 10s Estados de la antigua Unión Soviética, asi 
nivel de gobiernos y Estados. como a otros Estados que compartan 10s ob- 
jetivos y 10s principios del presente convc- 
nio. Articulo décimo 
Cada una de las Altas Partes Contratantes 
conserva el derecho de suspender la vigen- 
cia del presente convenio o de alguno de sus 
articulos, avisando a 10s demás participan- 
tes del convenio con una antelación mínima 
de un año. 
Las estipulaciones del presente convenio 
podran ser complementadas o modificadas 
por acuerdo de las Altas Partes Contratan- 
tes. 
A partir de la fecha de la firma del presen- 
te Convenio, no tendran vigor, en 10s territo- 
rios de 10s Estados firmantes, las normas de 
terceros Estados, incluidas las de la ex- 
Unión Sovietica. 
La sede oficial de 10s organismos de coor- 
dinación de la Comunidad se establecera en 
la ciudad de Minsk. 
Cesa la actividad de 10s organismos de la 
antigua Unión Sovietica en ¡os territorios de 
10s Estados participantes en la Comunidad. 
Redactado en la ciudad de Minsk, el 8 de 
diciembre de 199 1 ,  en tres ejemplares, en 
bieloruso, rus0 y ucraniano, todos ellos 
iguaimente autenticos. 
Por Bielorusia: S. Shushkevich, V. Ke- 
bich. 
Por RSFSR: B. Yeltsin, G. Burbulis. 
Por Ucrania: L. Kravchuk, V. Fokin. 
